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Penelitian ini membahas mengenai kegiatan survey lapangan yang 
digunakan untuk menentukan nilai pasar tanah, serta tahapan proses 
verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan apabila terdapat perbedaan 
yang signifikan antara nilai transaksi tanah yang tercantum pada 
dokumen dengan nilai pasar tanah. 
Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, sumber data, dan 
teknik pembahasan. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
wawancara dan studi pustaka. Sumber data adalah data primer dan data 
sekunder dengan teknik pembahasan deskriptif. 
Peneliti menemukan adanya beberapa temuan dalam penelitian 
ini, yaitu proses survey lapangan yang dinilai cukup efektif serta adanya 
bentuk kerjasama informal antara BKD Kabupaten Karanganyar dengan 
KPP Kabupaten Karanganyar untuk menekan angka kecurangan Wajib 
Pajak. Selain itu, belum adanya peraturan bupati yang mengatur 
mengenai penetapan nilai pasar tanah serta proses survey lapangan yang 
dirasa masih kurang efisien menjadi. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar menetapkan peraturan bupati yang mengatur mengenai 
penetapan nilai pasar tanah, serta lebih mengefisiensikan kembali 
kegiatan survey lapangan. 
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This research discusses the field survey activities used to 
determine the land market value, as well as the stages of the verification 
process and clarification carried out if there are significant differences 
between the value of land transactions listed in the document and the 
land market value. 
The researcher used data collection techniques, data sources, and 
discussion techniques. Data collection techniques are by interview and 
literature study. Data sources are primary data and secondary data with 
descriptive discussion techniques. 
The researcher found several findings in this study, namely the 
field survey process which was considered to be quite effective and 
there was a form of informal collaboration between BKD Karanganyar 
Regency and KPP of Karanganyar Regency to reduce the fraudulent 
number of taxpayers. In addition, there is no regent regulation that 
regulates the determination of land market value and the field survey 
process which is considered to be less efficient. It is better if the 
Karanganyar Regency Government establishes regent regulations 
governing the determination of land market value, and more efficient 
the field survey activities. 
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